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Admission of New Students, 
Academic Information, Christian 
High School Kesetnana SoE 
New Student Admission is an activity that will always be carried out every year by schools, 
both public and private schools in attracting new students. The process of admitting new 
students needs doing quickly and precisely to support the educational process in each school. 
There are currently not many schools in East Nusa Tenggara that develop new student 
admission information system and Academic Information online. With the benefit and ease 
of existing technology, this new student admission information system and Academic 
Information set by each school. The New Student admission and Academic Information 
System at the Christian High School Kesetnana Soe currently still use a manual system 
where information on new student admissions distributed through brochures, the 
registration process for new students is still by filling in the form provided by the committee, 
data entry is not accurate, and it takes too long. Of these problems, the purpose of this 
research is to build an application to assist the school in the web-based admission process 
for the process to run effectively and efficiently. This software development uses the 
waterfall method, and the programming language used is PHP and MYSQL as the database. 
The result of this research is a system that can help make it easier for students to register 
and see the results of graduation anywhere and make it easier for teachers to input school 





KATA KUNCI: ABSTRAK 
Penerimaan Siswa Baru (PSB), 
Informasi Akademik, SMA Kristen 
Kesetnana SoE 
Penerimaan Siswa Baru (PSB) merupakan suatu kegiatan yang akan selalu dilakukan 
setiap tahun oleh pihak sekolah baik sekolah negeri maupun swasta dalam menjaring 
peserta didik baru. Proses penerimaan siswa baru perlu dilakukan secara cepat dan tepat 
untuk mendukung proses pendidikan di setiap sekolah. Saat ini belum banyak sekolah di 
Nusa Tenggara Timur yang mengembangkan sistem informasi Penerimaan Siswa Baru 
(PSB) dan Informasi Akademik secara online. Dengan manfaat dan kemudahan teknologi 
yang sudah ada, sudah seharusnya pengembangan sistem informasi Penerimaan Siswa 
Baru (PSB) dan Informasi Akademik ini dikembangkan oleh tiap-tiap sekolah. Sistem PSB 
dan Informasi Akademik di SMA Kristen Kesetnana Soe saat ini masih menggunakan 
sistem manual dimana informasi penerimaan siswa baru melalui brosur yang disebarkan, 
proses pendaftaran siswa baru masih dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh 
panitia,  peng-inputan data masih belum akurat dan memakan waktu lama. Dari 
permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi 
untuk membantu pihak sekolah dalam proses penerimaan siswa baru berbasis web agar 
proses PSB berjalan efektif dan efisien. Pengembangan perangkat lunak ini menggunakan 
metode waterfall dan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan MYSQL 
sebagai databasenya. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem yang dapat membantu 
mempermudah siswa dalam mendaftar dan melihat hasil kelulusan dimana saja dan 




Peran teknologi informasi di era globalisasi saat 
ini sangat penting dalam pengolahan sebuah 
informasi, karena dengan pengolahan informasi 
yang berbasis komputer akan mampu menghasilkan 
sebuah informasi yang tepat, akurat dan bermanfaat 
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bagi organisasi sekolah yang digunakan sebagai 
sarana informasi luas dan dapat diakses oleh semua 
pihak umum maupun pihak yang mempunyai hak 
akses.  
SMA Kristen Kesetnana Soe adalah sebuah 
lembaga pendidikan swasta yang beralamat di, Jl. 
W. Ch. Oematan Desa Kesetnana, Kecamatan 
Mollo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan-
Nusa Tenggara Timur. Seperti halnya sekolah-
sekolah lain, SMA Kristen Kesetnana Soe tiap 
tahunnya juga ada proses penerimaan siswa baru. 
Berdasarkan data yang didapat dari sekolah, tingkat 
penerimaan siswa baru terus meningkat dari tahun 
ke tahun. Proses informasi akademik dan 
penerimaan siswa baru pada SMA Kristen 
Kesetnana Soe belum menggunakan sistem yang 
terkomputerisasi. Media informasi yang digunakan 
oleh guru dan staf  masih berupa kertas, 
penyebarannya pun masih secara manual dengan 
melakukan pengumpulan data, kemudian data 
dimasukan ke dalam komputer sehingga, masih 
banyak data yang tersimpan dalam bentuk arsip, 
serta proses pencarian data dan penyebaran 
informasi masih berjalan lambat. Dalam 
penerimaan siswa baru prosedur yang dilakukan 
dengan cara membeli formulir pendaftaran secara 
langsung, setelah persyaratan dan data yang telah 
terpenuhi, kemudian siswa datang langsung 
memberikan data-data kepada panitia penerimaan 
siswa baru, kemudian direkap oleh panitia 
penerimaan siswa baru ke dalam komputer. Proses 
ini tentunya akan memakan waktu yang lama. 
Tidak cepatnya penginputan data membuat antrian 
pendaftaran menjadi menumpuk, penginputan data 
belum akurat, selain itu pengumuman hasil tes 
masih menggunakan majalah dinding sekolah. 
Hal-hal tersebut yang melatarbelakangi untuk 
perlu dibuat suatu aplikasi penerimaan siswa baru 
dan informasi akademik berbasis web pada sekolah 
SMA Kristen Kesetnana Soe. Aplikasi akan 
dibangun menggunakan metode Waterfall yang 
bersifat sistematis dan berurutan dalam membangun 
software [1]. Bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah PHP sedangkan manajemen basisdatanya 
menggunakan MySQL[2]. Dengan adanya aplikasi 
tersebut dapat membantu pihak sekolah dalam 
proses penerimaan siswa baru, memproses data 
yang meliputi data siswa dan data guru serta 
membantu siswa dan guru dalam mendapatkan 
informasi yang lebih cepat untuk mencapai tujuan 




Metodologi penelitian diperlukan sebagai 
kerangka dan panduan proses penelitian, sehingga 
rangkaian proses penelitian dapat dilakukan secara 
teratur dan sistematis. 
A. Pengumpulan Data 
1) Observasi 
Melakukan pengamatan secara langsung ke 
objek penelitian yaitu SMA Kristen Kesetnana 
Soe untuk melihat dari dekat proses pelaksanaan 
pendaftaran siswa baru dan informasi akademik 
di sekolah tersebut yang masih manual. 
2) Wawancara 
Melakukan tanya jawab untuk mendapatkan 
penjelasan langsung dari pihak sekolah mengenai 
proses penerimaan siswa baru yang dilakukan 
sekolah selama ini. 
3) Studi Pustaka 
Mengumpulkan data dengan memanfaatkan 
buku-buku referensi yang berkaitan dengan topik 
penelitian, jurnal-jurnal yang membahas proses 
penerimaan siswa baru dan informasi akademik 
sekolah serta pencarian informasi melalui 
internet. 
B. Pengembangan Perangkat Lunak 
Metode pengembangan perangkat lunak yang 
digunakan untuk merancang aplikasi penerimaan 
siswa baru dan informasi akademik sekolah ini 
adalah metode Waterfall dengan tahap-tahap 
sebagai berikut [1]: 
1) Analysis 
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap 
sistem yang sedang berjalan dengan maksud 
untuk mengidentifikasi permasalahan, 
kesempatan dan hambatan yang terjadi dengan 
kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat 
diusulkan perbaikan-perbaikannya. 
2) Design 
Merupakan tahap perancangan terhadap hasil 
yang didapat dari tahap analisis yang meliputi 
perancangan basis data dan perancangan 
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interface. Dalam tahapan ini ditentukan 
bagaimana sistem dijalankan.  
 
3) Implementation 
Mengimplementasikan hasil perancangan ke 
dalam bahasa pemrograman melalui proses 
coding. Bahasa pemrograman yang digunakan 




Pengujian sistem menggunakan metode Black 
Box untuk mengamati hasil eksekusi dan 
memeriksa fungsional dari sistem. 
 
5) Maintenance 
Pemeliharaan sistem bertujuan untuk menjaga 
kinerja sistem hingga pengembangan sistem 
berupa penambahan fitur-fitur, pergantian 
sistem operasi atau perangkat lainnya.  
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembangunan aplikasi penerimaan siswa baru 
dan informasi akademik berbasis web ini dimulai 
dengan terlebih dahulu menggali kebutuhan 
pengguna melalui observasi dan wawancara 
terhadap pihak sekolah. Berdasarkan hasil observasi 
dan wawancara didapatkan permasalahan yang 
menjadi kebutuhan dasar untuk membangun 
aplikasi ini yaitu prosedur penerimaan yang masih 
secara manual dengan mengisi formulir pendaftaran 
secara langsung di sekolah sehingga membuat 
antrian pendaftaran, proses perekapan yang 
memakan waktu, pengumuman hasil tes yang masih 
menggunakan majalah dinding sekolah serta media 
informasi akademik yang masih berupa kertas 
dengan penyebaran data yang masih bersifat 
manual. 
A. Perancangan Sistem 
1) Flowchart 
Flowchart merupakan diagram alir berupa 
sekumpulan skema yang menunjukan aktivitas 
program dari awal sampai akhir.  
Rancangan flowchart yang menggambarkan 
skema-skema utama yang ada pada aplikasi 
penerimaan siswa baru dan informasi akademik 
berbasis web ditunjukan pada gambar 1 berikut :  
Guru Admin 
Aplikasi Calon Siswa Baru 
dan Informasi Akademik
















































Gbr. 1  Flowchart Aplikasi Penerimaan Siswa Baru 
 
Gambar 1 menjelaskan sistem berinteraksi dengan 
lima user atau pengguna yaitu, admin, calon siswa 
baru, guru, siswa dan kepala sekolah. Untuk masuk 
kedalam sistem seorang admin harus memasukkan 
username dan password kemudian meng-input  data 
sekolah, data kepala sekolah, data guru, data siswa, 
info pendaftaran, info pembayaran, hasil lulus dan 
hasil tidak lulus. Calon siswa baru melakukan login, 
kemudian masukan data siswa, melakukan 
pendaftaran, melihat hasil lulus, hasil tidak lulus 
dan mendaftar ulang. Guru melakukan login untuk 
meng-input data guru dan nilai. Siswa akan login ke 
sistem untuk melihat data siswa, jurusan, dan nilai. 
Pengguna yang terakhir kepala sekolah, melakukan 
login untuk  meng-input data kepala sekolah dan 
memantau aktifitas dalam sistem.  
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2) Context Diagram 
Diagram konteks merupakan diagram yang 
menggambarkan hubungan sistem dengan 
lingkungan luarnya. Diagram konteks digunakan 
untuk menunjukkan secara garis besar hubungan 
dari input, proses dan output, dimana bagian input 
menunjukkan item-item data yang akan digunakan 
oleh bagian proses. Bagian proses berisi langkah-
langkah yang menggambarkan kerja dari fungsi 
atau modul. Bagian output  berisi hasil dari 
pemrosesan data. Berikut adalah diagram konteks 
aplikasi penerimaan siswa baru dan informasi 
akademik : 
 
APLIKASI PSB Dan INFORMASI 






































Gbr. 2  Context Diagram 
 
 
3) Data Flow Diagram 
Data Flow Diagram memberikan pandangan 
tentang keseluruhan sistem dengan lebih mendalam 
dimana proses-proses utama yang ada akan 
dipecahkan menjadi sub-sub proses. Berikut 
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Gbr. 3  Data Flow Diagram 
 
4) Entity Relationship Diagram 
Entity Relationship Diagram berisi komponen 
himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-
masing dilengkapi dengan atribut yang 
mempresentasikan keseluruhan fakta. ERD 
menggambarkan hubungan data dalam basisdata 
dengan menggunakan simbol-simbol dimana atribut 
dari suatu entitas mempunyai suatu hubungan atau 
relasi dengan atribut pada entitas yang lainnya. 
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Berikut adalah gambaran ERD dari sistem yang 
























































































Gbr. 4  Entity Relationship Diagram 
 
B. Implementasi Sistem 
Berdasarkan hasil perancangan sistem yang telah 
dilakukan maka selanjutnya dibangun aplikasi 
penerimaan siswa baru dan informasi akademik 








1) Halaman Login 
 
 
Gbr. 5  Tampilan Halaman Login 
 
Gambar 5 merupakan tampilan halaman login 
untuk  admin, guru, siswa, calon siswa dan kepala 








Gbr. 6  Tampilan Biodata Pendaftaran Siswa Baru 
 
Gambar 6 merupakan tampilan biodata 
pendaftaran siswa baru yang sudah berhasil diinput 
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Gbr. 7  Tampilan Pengumuman Hasil Tes 
 
Gambar 7 merupakan tampilan pengumuman 
hasil tes siswa baru baik yang lulus maupun tidak 
lulus setelah calon siswa mengikuti tes masuk yang 
terdiri dari nama calon siswa, asal sekolah serta 
hasil tes.  
 
4) Halaman Biodata Guru 
 
 
Gbr. 8  Tampilan Biodata Guru 
 
Gambar 8 merupakan tampilan halaman guru 
yang terdiri dari biodata guru, absen, nilai dan ubah 
password. Untuk masuk ke halaman ini guru harus 
melakukan login terlebih dahulu dengan 
menggunakan NIP 
 




Gbr. 9  Tampilan Halaman Nilai Siswa 
 
Gambar 9 merupakan tampilan halaman nilai 
seorang siswa untuk setiap mata pelajaran. Halaman 
ini dapat dilihat oleh siswa dengan login terlebih 
dahuli melalui halaman siswa 
 
6) Implementasi Laporan Hasil Lulus 
 
 
Gbr. 10  Tampilan Laporan Hasil Lulus 
 
Gambar 10 merupakan tampilan laporan rekapan 
hasil pendaftaran siswa baru yang dinyatakan lulus 
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Gbr. 11  Tampilan Laporan Nilai Siswa Per Mata 
Pelajaran 
 
Gambar 11 merupakan tampilan laporan nilai siswa 
berdasarkan mata pelajarannya dalam satu kelas.  
 
8) Implementasi Laporan Nilai Siswa  
 
 
Gbr. 12  Tampilan Laporan Nilai Siswa  
 
Gambar 12 merupakan tampilan laporan nilai 
siswa perorangan yang berisi hasil studi siswa 
selama satu semester 
IV. KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sistem pendaftaran online mampu membuat 
proses pendaftaran lebih cepat dan 
mempermudah calon siswa baru dalam proses 
pendaftaran 
2. Sistem ini mempermudah sekolah untuk 
mengatur informasi akademik dengan mudah 
3. Informasi yang didapatkan melalui sistem akan 
lebih cepat dengan media aplikasi berbasis web 
sehingga dapat diakses oleh pengguna kapan 
saja dan dimana saja berada.  
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